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D i s c h a r g e  p l a s m a s  b y  o p t i c a l  E m i s s i o n  s p e c t r o s c o p y
K .  T s u j i  a n d  K . 、 H i r o k a w a :  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 3 2  ( 1 9 9 3 )  9 1 6
E m i s s i o n  s p e c t r o s c o p i c  s t u d i e s  o f  s p u t t e r i n g  o n  s i l v e r - c o p p e r  a Ⅱ o y  s u H a c e s
K .  w a g a t s u m a  a n d  K .  H i r o k a w a :  A n a l .  c h e m . 5 8  ( 1 9 8 6 )  1 1 1 2
E m i s s i o n  s p e c t r o s c o p i c  s t u d i e s  o f  G r i m m - t y p e  g l o w  d i s c h a r g e  p l a s m a  w i t h
a r g o n - h e Ⅱ U m  g a s  m i x t u r e
K .  w a g a t s u m a  a n d  K .  H i r o k a w a :  s p e c t r o c h i m  A c t a  4 2 B  ( 1 9 8 7 )  5 2 3
S e l e c t i v e  d e t e c t i o n  o f  e m i s s i o n  l i n e S  丘 o m  s p u t t e r e d  p a r t i c l e s  i n  g l o w
d i s c h a r g e  p l a s m a  w i t h  a  m o d u l a t e d  h 0 1 1 0 w  c a t h o d e  l a m p
K .  w a g a t s u m a  a n d  K .  H i r o k a w a :  s p e c t r o c h i m .  A c t a  4 3 B  ( 1 9 8 8 )  8 3 1
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46 Observation of the emlssion spectNm from a Grimm-type glow discharge
Plasma with nitrogen-helium gas mixtures
K. wagatsuma and K. Hirokawa: spectrochim. Acta 43B (1988) 213
Analytical APP]ication of Modified H0110w cathode Lamp with planar solid
Sample
K.訊lagatsuma and K. Hirokawa: Anal. sd.4 (1988) 159
E丘ect of Helium Add北ion to Argon GIOW Discharge plasma on Emission
Lines of sputtered particles
K. wagatsuma and K. Hirokawa: Anal. chem.60 (1988) 702
Quenching mechnisms in argon-nitrogen or neon-nitrogen glow discharge
Plasmas
K. wagatsuma and K. Hirokawa: Anal. chem.61 (1989) 326
ObseNation of Bism11th and Lead lonic Emission Lines excited from Grimm-
type GIOW Discharge plasma W北h P11re Neon and Neon-Argon Mixtures
K.訊la宮atsuma and K. Hirokawa: J. Anal. Atom. spect.4 (1989) 525
Emission spectrometric Determination of Manganese and chromium in steels
With Dual cathode GIOW Discharge Lamp
K. wagatsuma and K. Hirokawa: Anal. chem 61 (1989) 2137
Depth profiling S加dies of oxidized Nloy surfaces by GIOW Discharge
Emission spectrscopy
T. Tsuji and K. Hirokawa: surf.1nterface Anal.15 (199の 223
Conversion of sputtering Time into Depth in Depth profiles of oxidized
CU-Ni AⅡoys obtained by GIOW Discharge spectroscopy
K. Tsuji and K. Hirokawa: surf.1nterface Anal.17 (1991) 819
New GIOW Discharge Lamp Mth co一飢iaⅡy-arragned Dual H0ⅡOw klodes
H. Morita, K. wagatsuma and K. Hirokawa: surf.1ntedace A11al.17 (1991)
116
Spectromettic studies of excitation mechnisms on singly-ionized copper
emission Ⅱnes in Grimm-type glow discharge plasmas with helium mixture
technique
K. W'agatsuma and K. Hirokawa: spectrochim. Acta.46B (1991) 269
複陰極型グ戸一放電管の開発とその鉄鋼分析への応用
広川吉之助,我妻和明.鉄と鋼,フ7 a99D 1823
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D e t e r m i n a t i o n  o f  v a n a d i u m  i n  A Ⅱ o y e d  s t e e l s  b y  G I O W  D i s c h r g e  E m i s s i o n
S p e c t r o m e t r y  w ' i t h  a  D u a l - c a t h o d e  L a m p
K .  w a g a t s u m a  a n d  K .  H 辻 o k a w a .  A n a l .  s c i . フ ( 1 9 9 1 )  2 8 9
O b s e r v a t i o n  o f  s i n g l y - i o n i z e d  c o p p e r  e m i s s i o n  l i n e s  f r o m  G r i m m - t y p e  g l o w
d i s c h a r g e  p l a s m a  w i t h  a r g o n - h e l i u m  g a s  m i x t u r e s  i n  a  v i s i b l e  w a v e l e n g t h
r e g l o n
K .  w a g a t s u m a  a n d  K .  H i r o k a w a :  s p e c t r o c h i m .  A c t a  4 8 B  a 9 9 3 )  1 0 3 9
N e w  s p e c t r o m e t r i c  m e t h o d  f o r  d e t e r m i n a t i o n  o f  s p U 杜 e r i n g  p a r a m e t e r s  i n
g l o w  d i s c h a r g e  p l a s m a s - u s e  o f  h e l i u m  m a t r i x  p l a s m a  g a s
K .  w a g a t s u m a  a n d  K .  H i r o k a w a :  s u r f . 1 n t e r f a c e  A n a l . 2 1  ( 1 9 9 4 )  6 3 1
グ ロ ー 放 電 発 光 分 光 法 に よ る 無 電 解 = ツ ケ ル め つ き 皮 膜 の 深 さ 方 向 分 析
宮 脇 彰 , 我 妻 和 明 , 広 川 吉 之 助 : 分 析 化 学 , 4 3  a 的 4 ) 1 2 5
E v a l u a t i o n  o f  i n - d e p t h  r e s o l u t i o n  i n  G r i m m - t y p e  g l o w  d i s c h a r g e  o p t i c a l
e m i s s i o n  s p e c t r o m e t r y  f r o m  d i f f e r e n t i a t e d  d e p t h  p r o f i l e s
T .  H a m a d a ,  K .  w a g a t s u m a  a n d  K .  H i r o k a w a :  s u r f . 1 n t e r f a c e  A n a l . 2 3
( 1 9 9 5 )  2 1 3
E x d t a t i o n  o f  s i n g l y  i o n i z e d  a r g o n  s p e c i e s  i n  h e l i u m - m a t r i x  g l o w  d i s c h r g e
P l a s m a - r o l e  o f  t h e  e n e r 部  t r a n s f e r  f r o m  h e l i u m  m e t a s t a b l e s
K .  w a g a t s u m a  a n d  K .  H i r o k a w a :  s p e c t r o c h i m .  A c t a  5 0 B  ( 1 9 9 5 )  1 0 9
E 丘 e c t  o f  o x y g e n  a d d i t i o n  t o  a n  a r g o n  g l o w - d i s c h a r g e  p l a s m a  s o u r c e  i n
a t o m l c  e m l s s l o n  s p e c t r o m e t r y
K .  w a g a t s u m a  a n d  K .  H i r o k a w a :  A n a l .  c h i m .  A c t a  3 0 6  ( 1 9 9 5 )  1 9 3
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X 線 光 電 子 分 光 , オ ー ジ エ 電 子 分 光 な ど に 関 す 研 究
1 . 固 体 の 光 電 子 ス ペ ク ト ル の 強 度 測 定 に お け る 定 量 性 の 一 問 題 点 ~ 脱 出 電 子 の 非 弾
性 散 乱 係 数 相 対 値 に つ い て
広 川 吉 之 助 : 日 本 金 属 学 会 誌 , 3 8  a 9 7 4 )  1 0 7 フ
2 .  X - r a y  p h o t o e l e c t r o n  s p e c t r o s c o p i c  o b s e r v a t i o n  o f  m e t a l s  a n d  T i - o  a 1 1 0 y
h e a t e d  i n  h i g h  v a c u u m
K .  H i r o k a w a  a n d  F .  H o n d a :  J p n .  J .  A P P I .  p h y .  S U P P I . 2 ,  p t . 2  ( 1 9 7 4 )  7 8 3
3 .  o n  t h e  s u r f a c  c h e m i c a l  r e a c t i o n s  o f  m e t a l  a n d  o x i d e s  s a m p l e  a t  3 0 0 - 4 0 0 ゜  a t
a  h i g h  v a c u u m  p r o d u c e d  b y  o i l  d i 丘 U s i o n  p u m p s
K .  H i r o k a w a ,  F .  H o n d a  a n d  M .  o k u :  J .  E l e c t r o n  s p e c t r o s c .  R e l a t .  p h e n o m . 6
( 1 9 7 5 )  3 3 3
4 Photoelectron spectralintensities of some first transition series elements in
metal cyanides containing inequivalent atoms
M. oku, K. Hirokawa and s.11くeda: J. Electron spectrosc. Relat. phenom.6
(1975) 451
X-ray photoelectron spectroscopy of manganese-oxygen systems
M. oku, K. Hirokawa andm s.11ζeda: J. Electron spectrosc. Relat. phenom
フ(1975) 465
A photoelectron spectroscopic observation of iron surfaces exposed to N2,
N20, NO, N02 and air at 20O Torr or l Atm
F. Honda and K. Hirokawa, J. Electron spectrosc. Relat. phenom.8 (1976)
199
X-ray photoelectron spectroscopy of c0304, Fe304, Mn304 and related
Compounds
M. oku and K. Hirokawa: J. Electron spectrosc. Relat. phenom.8 (1976)
475
The e丘ect of the nearest neighbor ion on the x-ray photoelectron spectra of
2P levels foT CO, Ni and cu in Mgo
M. oku and K. Hirokawa: J. Electron spectrosc. Relat. phenom' 10 (197フ)
103
X-ray photoelectron spectroscopic observation of nitTogen-containing gases
adsorbed at high pressures on some transition metals
F. Honda and K. Hirokawa: J. Electron spectrosc. Relat. phenom.10 (197フ)
125
Application of x-ray photoelectron spectroscopy to quantitative analysis
Without standards
K. Hirokawa and M. oku: Z. Anal. chem.285 a97フ) 193
Application examples of calculated photoionization cross sections and mean
hee paths to the quantitative surface analysis by x-ray photoelectron
Spectroscopy
K. Hirokawa, M. oku and F. Honda: Z. Anal. chem.286 (197フ) 41
On the chemical states of nitrogen on iron surfaces reacted with ammonia and
Sodium cyanide. studied by x-ray photoelectron spectroscopy
F. Honda and K. Hirokawa: J. E]ectron spectrosc. Relat. phenom.12 (197フ)
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X 線 光 電 子 分 光 法 に よ る 定 量 的 分 析 の 応 用 例 ( 1 )
広 川 吉 之 助 , 奥 正 興 , 本 多 文 洋 : 分 析 化 学 , 2 6  a 9 7 フ )  T 7
X 線 光 電 子 分 光 法 に よ る 定 量 的 分 析 の 応 用 例 ( Ⅱ )
広 川 吉 之 助 , 奥 正 興 : 分 析 化 学 , 2 7  ( 1 9 7 8 )  T 5
D e s o r p t i o n  o f  o x y g e n  a n d  n i t r o g e n  f r o m  i r o n  s u r f a c e s .  A P P Ⅱ C a t i o n  o f  x - r a y
P h o t o e l e c t r o n  s p e c t r o s c o p y  t o  s u H a c e  a n a l y s i s
F .  H o n d a  a n d  K .  H i r o k a w a :  T a l a n t a  2 5  ( 1 9 7 8 )  3 8 3
A p p l i c a t i o n  o f  N - T i  a 1 1 0 y  t a r g e t  i n  s u r f a c e  a n a l y s i s  b y  x - r a y  p h o t o -
e l e c t r o n  s p e c t r o s c o p y
K .  H i r o k a w a  a n d  M .  o k u :  T a l a n t a  2 5  ( 1 9 7 8 )  5 3 9
A p p l i c a t i o n  o f  E S C A  t o  s e m i - q u a n t i t a t l v e  s u r f a c e  a n d  s t a t e  a n a l y s i s  o f  i r o n
O x i d e s
K .  H i r o k a w a  a n d  M .  o k u :  T a l a n t a  2 6  ( 1 9 7 9 )  8 5 5
U s e  o f  E S C A  f o r  c o n v e n i e n t  a n d  s e m i  q u a n t i t a t i v e  s t a t e  a n a l y s i s  o f
C o p p e r - n i c k e l  a Ⅱ o y  s u r f a c e s
K '  H i r o k a w a ,  T .  s a t o  a n d  M .  o k u :  F r e s e n i u s  z .  k l a l .  c h e m . 2 9 7  ( 1 9 7 9 )  3 9 3
X p s  o b s e r v a t i o n  o f  F e l ゛ o  a t  t e m p e r a t u r e  b e t w e e n  2 5  a n d  8 0 0 ゜ C
M .  o k u  a n d  K '  H i r o k a w a :  J .  A P P I .  p h y s . 5 0  ( 1 9 7 9 )  6 3 0 3
X - r a y  p h o t o e l e c t r o n  s p e c t r a  o f  i n e q u a v a l e n t  a t o m s  i n  i n o r g a n i c  c o m p o u n d s
M .  o k u  a n d  K .  H i r o k a w a :  J .  s o l i d  s t a t e  c h e m . 3 0  ( 1 9 7 9 )  4 5
A n a l y t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  E S C A  t o  s a m p l e  i n  p o w d e r  f o r m
K .  H i r o k a w a  a n d  M .  o k u :  T a l a n t a  2 7  ( 1 9 8 の  7 4 1
C i r c u m v e n t i n g  t h e  m a t r i x  d e p e n d e n t  i n e l a s t i c  m e a n  f r e e  p a t h  i n  x p s
K .  H i r o k a w a  a n d  Y .  D a n z a k i :  S U H '  1 n t e r f a c e  A n a l . 2  ( 1 9 8 0 )  2 4 0
E S C A  s t u d y  o f  c u / N i  a n d  c u / A g  a 1 1 0 y  f i l e d  i n  a i r  a n d  h e a t e d  i n  h i g h
V a c u u l n
K .  H i r o k a w a  a n d  T .  s a t o :  s u r f . 1 n t e r f a c e  A n a l . 3  ( 1 9 8 1 )  7 6
E S C A  s t u d y  o f  c u / s i 0 2  a n d  F e / s i 0 2  i n t e r f a c e s  h e a t e d  i n  h i g h  v a c u u m
K '  H i r o k a w a ,  Y .  Y o k o k a w a  a n d  M .  o k u :  s u d . 1 n t e r f a c e  A n a l . 3  ( 1 9 8 1 )  8 1
E S C A  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s u H a c e  o f  m i x e d  p r e c i p i t a t e s
K .  H i r o k a w a ,  Y .  D a n z a k i  a n d  M .  o k u :  T a l a n t a  2 8  ( 1 9 8 1 )  6 1 9
B e h a v i o r  o f  w a t e r  c o n t a i n n i n g  m a t e r i a l s  i n  t h e  h i g h  v a c u u m  o f  a n  x - r a y
P h o t o e l e c t r o n  s p e c t r o m e t e r
K .  H i r o k a w a  a n d  Y .  D a n z a k i :  s u r f . 1 n t e r f a c e  A n a l . 4  ( 1 9 8 2 )  6 3
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27 Quantitative analysis by x-ray photoelectron spectroscipy without reference
Samples
M. F. Ebel, H. Ebel and K. Hirokawa: spectrochim. Ada 37B 住982) 461
X線光電子分光法の強度測定に船ける装置の分光器関数について
広川吉之助,奥正興:分析化学,32 (1983) T認
Determination of the thickness of a covering layer on a solid by Auger and
electron energy-10ss spectra lvithout a standard sample
M. oku, S. suzuki, K. Abiko, H. Kimura and K. Hirokawa: J. Electron
Spectrosc. Relat. phenom.23 (1981) 147
Estimation of the thickness or composition of a covering layer on a solid by
Xps or AES
K. HirokaW皐, S. suzuki, K. Abiko, H. Kimura and M. oku: J. Electron
Spectrosc, Relat. phenom.24 (1981) 243
P LVV Auger and electron ener訂一10ss spectra ot Gap, CU3P and Fe3P
M. oku, S. suzuki, K. Abiko, H. Kimura and K.11irokawa: J. Electron
Spectrosc. Relat. phenom.32 a983) 313
S加dy o{ chemical state at interglanular fracture planes of iron-phosph0川S
aⅡoy by Auger and electron ener幻一10ss spectroscopies
M. oku, S. suzuki, H. Kimura and K. Hirokawa: J. Electron spectrosc
Relat. phenom.34 (1984) 55
Analytical application of xps for surface characterization of coal fly ash and
Coal
K. Hirokawa and Y. Danzaki: surface.1nterface Anal.6 (1984) 193
Relative sensitivity factors of titanium, vanadium, chromium and cobalt
a宮ainst iron for Auger electron spectroscopy
K. Hirokawa, S. suzuki, M. oku and H. Kimura: J. Electron spectrosc
Relat. phenom.35 (1985) 319
Oxida廿on behavior of antimony segregated sudaces ot iron-antimony aⅡoy
investigated by xps
M. oku, S. suzuki, H. Kimura and K. Hirokawa: APPI. surf. sci.20 (1985)
549
A simple method for removing overlapped Auger signals from ELs or low
ener幻 reaection mode EXEιFS
H' Matsuta and K. Hirokawa: surf.1nterface k1且1.フ(1985)、122
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X 線 光 電 子 分 光 法 に よ る 石 炭 及 び 石 炭 プ ラ イ ア ッ シ の 表 面 分 析
広 川 吉 之 助 : 分 析 化 学 , 3 6  a 9 8 5 )  3 0 3
R e l a t i v e  s e n s i t i v i t y  f a c t o r s  o f  a l u m i n i u m ,  s i ] i c o n  a n d  p h o s p h o r u s  a g a i n s t  i r o n ,
a n d  t h o s e  o f  t i t a n i u m ,  v a n a d i u m ,  c h r o m i u m ,  i r o n  a n d  n i c k e l  a g a i n s t  s i l i c o n
f o r  A E S
K .  H i r o k a w a ,  S .  s u z u k i  a n d  H .  K i m u r a :  J .  E l e c t r o n  s p e c t r o s c .  R e l a t
P h e n o m . 4 0  ( 1 9 8 6 )  9 1
Q u a n t i t a t i v e  x p s - M u l t i l i n e  a p p r o a c h
H .  H a n k e ,  H .  E b e l ,  M .  F .  E b e l ,  A .  J a b l o n s k i  a n d  K .  H i r o k a w a :  J .  E l e c t r o n
S p e c t r o s c .  R e l a t .  p h e n o m . 4 0  ( 1 9 8 6 )  2 4 1
オ ー ジ ェ 電 子 分 光 法 に お け る 頻 用 相 対 感 度 係 数 の マ ト リ ッ ク ス 効 果 と そ の 補 正 の
検 討
広 川 吉 之 助 , 奥 正 興 . 分 析 化 学 , 3 5  a 9 8 6 )  7 6 6
E 丘 e c t  o f  t e m p e r a t u r e  d u r i n g  i o n  s p u t t e r i n g  o n  t h e  s u r f a c e  s e g r e g a t i o n  r a t e  o f
a n t i m o n y  i n  a n  i r o n - a n t i m o n y  a Ⅱ o y  a t  h 喰 h e r  t e m p e r a t u T e s
M .  o k u ,  K .  H i r o k a w a  a n d  s .  s u z u k i :  s u r f . 1 n t e r f a c e  A n a l . 8  ( 1 9 8 6 )  6 7
A u g e r  a n d  e l e c t r o n  e n e r g y  l o s s  s p e c r t r o s c o p i c  s t u d y  o f  s u r f a c e s  o f  i T o n -
S U 1 士 U r  a Ⅱ o y ,  F e 7 S 8  a n d  F e S 2  C l e a v e d  i n  u l t r a  h i g h  v a c u u m
M .  o k u ,  S .  s u z u k i ,  K .  A b i k o ,  H .  K i m u r 且 且 n d  K .  H i r o k a w a :  J .  E l e c t r o n
S p e c t r o s c .  R e l a t .  p h e n o m . 4 0  ( 1 9 8 6 )  2 2 7
オ ー ジ ェ 電 子 お よ び 電 子 エ ネ ル ギ ー 損 失 分 光 法 に よ る 鉄 合 金 粒 界 破 断 面 の 結 合 状
態
奥 正 興 , 広 川 吉 之 助 : 日 本 化 学 会 誌 ,  N O . 1 1 ( 1 9 8 6 )  1 4 3 2
Q u a n t i t a t i v e  A E s  s t u d y  o f  F e / p  a Ⅱ o y s  u s i n g  a  c a l i b r a t i o n  c u r v e  a f t e r  f r a c t u r e
山  U H V
K .  H i r o k a w a  a n d  M .  o k u :  s u r f . 1 n t e r t a c e  A n a l . 1 1  ( 1 9 8 8 )  1 6 9
オ ー ジ ェ 電 子 分 光 法 に よ る 定 量 測 定 の 際 の 装 置 関 数 の 見 積 も り と ス ペ ク ト ル 線 の
選 択
遠 藤 正 , 高 井 勲 , 広 川 吉 之 助 : 分 析 化 学 , 3 9  a 的 の  T 1 2 5
R e v e r s i b l e  t e m p e r a t u r e  d e p e n d e n c e  o {  t h e  s u r f a c e  d e 丘 e c t  s t r u d u r e  o f  n i c k e l
O x i d e  a t  a n  o x y g e n  p r e s s u r e  o {  1 0 - 3 P a  s t u d i e d  b y  x - r a y  p h o t o e l e c t r o n
S p e c t r o s c o p y
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